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摘  要 
 



































In this dissertation, the capability assessment of bank employee is taken as 
demand, the design and achievement of capability assessment software is focused as 
goal. In accordance with the theoretical and empirical research methods and the 
regulation of the software engineering, we set up the ability evaluation models, and 
carry on demand analysis, and finish the system design and implementation of coding, 
and ultimate realization of software features, which is finally applied in actual work of 
the bank employee capacity evaluation. 
Firstly, the work path of ability evaluation elements of the bank employee and 
capability assessment work to construct the framework of operation and the basis of 
understanding of the development of software systems are defined. 
  Secondly, the related factors on employee capacity evaluation are defined and 
designed. The research and development framework of evaluation software are built 
up. Evolution model is chosen as the working model of software development, we 
have completed the derivation of the requirements from business needs to software 
functional demand, and the related functions are set by business and functional 
analysis. 
Thirdly, based on the requirements of functional and informational domain and 
the basis of J2EE architecture and relational database management system technology, 
the structure of capability assessment software and data are designed, and we lay great 
emphasis on the realization of the database connection pool technology. Support 
environment for system development environment and software development and 
system operation are set up, which makes the coding establishment and modulation 
under the conditions. 
  Finally, through the realization of skills management, staff evaluation 
management and staff resume management of each function module, we expound the 
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software. As a result, system function is applied. 
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管理相结合的结果，如图 1-2所示。  
 
 
图 1-2 PCMM 能力提升路径矩阵 
 
综上所述，PCMM 对开发我国的人力资源极有借鉴价值。 
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